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Town Officers for 1928
Moderator
ARCHIE L. W H IT E
Clerk
M. J. CULLITY
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor 
WILLIAM R. BEAZLEY, SHERMAN W. DAVIS, ALBERT B. DUNHAM
Treasurer
FR E D  W. SMITH
t
Collector
HARRY C. PAGE
School Committee
*MARY Y. BLODGETT, ROY R. HOMER,
ALICE M. ELDRIDGE 
(Term expires 1929) (Term expires 1929)
Fire Wardens
CHANDLER M. WILSON, ARCHIE L. W H ITE, WILLIAM M. MITCHELL
fc
Health Officer
R A LPH  W. FOSTER, M. D.
Sealer of Weights and Measures 
WILLIAM M. M ITCHELL
Superintendent of Schools
G. H E R B E R T  JE W E T T
%
Attendance Officer
W ALTER SNOWMAN
‘■^Deceased.
0
ARCHIE L. W H ITE,
%
(Term expires 1931)
Assessors’ Report
To the In h ab itan ts  of the Town of B ucksport:
The Board of A ssessors herew ith  subm it the ir  report for the  m unic­
ipal year of 1928.
PURPO SES FOR W HICH TAXES W ER E ASSESSED
Salaries of tow n officers .................................  $ 2,150.00
Support of schools ..................................................................  14,400.00
School house repa irs  .............................................................. 1,500.00
Support of p o o r ....................................................................   . 2,500.00
P aym ent of notes and in te r e s t ........................................... 1,323.50
Support of fire d e p a r tm e n t .................................................  1,200.00
R epairing  sewers ....................................................................  100.00
Discounts, aba tem ents  and contingent e x p e n s e s . . . .  2,000.00
Roads, sum m er (including p a t r o l ) ...................................  7,000.00
Roads, w in ter  ..........................................................................  2,500.00
T arv ia  .........................................................................................  400.00
Removing bushes from h ig h w a y s ....................................  250.00
P erm an en t sidew alks ...........................................................  500.00
Lighting  s tree ts  ......................................................................  700.00
F ire  Company ........................................................................  300.00
Memorial Day ..........................................................................  60.00
.
Buck Memorial L ib ra r y ........................................................  100.00
M others’ aid and dependent c h i ld re n ............................... 500.00
State  aid road ..........................................................................  600.00
Protection  of health  .............................................................. 50.00
Public health  nu rse  ............................................................... 250.00
Special police se rv ic e ..........................................    50.00
Total for town p u rp o se s ...................................................................$ 38 433.50
State  Tax . . ....................................................................  5,892.34
. County Tax ......................................................................  2 141 75
Overlayings ......................................................................  _ 1,355.78
Total assessm en t ............................................................ $ 47,823.37 *
/ •,
VALUATION [ 1
.
v
Real estate, r e s id e n t ................................................................$526,377.00
Real estate, non-residen t .....................................................  162,200.00
Total real es ta te  ..............................................................  $688,637.00
5Personal property, r e s i d e n t ..................  ,..$179,574.00
Personal property, n o n -re s id en t ........................................  5,928.00
Total p e r s o n a l p r o p e r t y . . . : ........................................ $185,502.00
\
Total valuation of town, April 1, 1928.....................  - $874,139.00
Valuation-of town, April 1, 1927................................  -874,800.00
Decrease in v a lu a t io n - th is  y e a r ................................  661.00
TAXATION
Tax on $874,139 @ . 0 5 3 . . . .  $ 46,329.37
Tax on 498 polls @ $3.00......................................................   1,494.00
 $ 47,823.37
Supplementary tax  ................................................................................  97.37
►
Total tax committed to H. C. Page, C o l le c to r . . .  $ 47,920.74
Amount of ra ilroad  and te leg raph  t a x ............................ 220.68
Amount of b an k  stock  t a x .................................................................... 97.40
PERSONAL PRO PERTY  TAXED
I
229 Horses ............................. <............................................... $ 14,330.00
373 Cows ................................................................................  13,065.00
84 Three years o ld .............................................................  2,350.00
88 Two years  o ld ...............................................................  2,240.00
5 Sheep (over 35 in n u m b e r ) ........................................ 50.00
6,649 Poultry  (over 50 in n u m b e r ) ....................................  6,649.00
Total live s to c k .................................................  $ 38,684.00
OTHER PERSONAL PRO PERTY  TAXED
Water companies s to c k .......................................................... $ 2,505.00
Stock in trade  ........................................................................  53,128.00
Small boats .............................................................................. 2,825.00
Wood and b a r k .......................................................................  5,000.00
Carriages ..................................................................................  50.00
Automobiles ..............................................................................  65,930.00
Musical in s trum en ts  .............................................................. 7,700.00
Radios ...........................................  , ..................  3,830.00
.F u rn itu re  .................................................................     2,400.00
Portable mills and m a c h in e ry ...............................................  1,450.00
Other property  .......................................................................  2,000.00
$146,818.00
$185,502.00
}
> i" ."  •. Total am ount of personal p roperty  including live 
f t*  stock  , , ...........................................
. v r
%I
6
LIVE STOCK E X E M PT
138 One year  o ld ................................................•.................. $ 1,656.00
168 Sheep (to 35 in n u m b e r ) .........................................  840.00
58 Swine (to 10 in n u m b e r ) .......................................  870.00
3,958 P ou ltry  (to 50 in n u m b e r ) .......................................  4,958.00
Total live stock exem pt ................................................ $ 7,324.00
Soldiers and sa ilo rs  and the widows of soldiers and
sailo rs  over 70 years  of age, e x e m p t........................ 19,195.00
— — — ■ 1 m , m
I
Total am ount of p roperty  e x e m p t  $ 26,519.00
 $
ABATEMENTS
1928 Tax ................................................................................................  $ 364.40
Respectfu lly  subm itted,
WILLIAM R. BEAZLEY,
SHERMAN W. DAVIS,
ALBERT B. DUNHAM,
A ssessors of Bucksport.
m i • . __
Report of Overseers of the Poor
Paid out for the support of poor as follows:
T ran s ien t  Poor
Blaisdell, Leamon E., feeding t r a m p s .............................$ 3.05
Mitchell, Wm. M., feeding tram p s  ..................................  2.30
$ 5.35
Geo. W. Atwood, Jr., and Fam ily
r .  >  »
Davis, S. W., supplies ...............................   $ 1.50
Foster, R. W., professional se rv ices ................................  5.50
Homer, R. R., g ro c e r ie s .........................................................  27.53
Meade, F rank , w ood....................................................................... 9.00
Mooney, F. M., sh o es ..................................................................... 2.98
Snow, H. E., professional se rv ice s ...........................................  2.00
Wasson, H. M., w ood..........................................................\  . 26.00
■$ 74.51
A lbert Avery and Fam ily
Town of Hampden, r e n t ........................................................ $ 84.00
Town of Hampden, food.......................................................  256.49
Town of Hampden, fuel . . . ' ................................................   7.00
$ 347.49
Jennie  L. Bridges
( • -
V.t • » (
Town of Orland, b o a rd .........................................................  $ 105.00
J :
H arold  C. Carley
>
S.,W. Davis, wood .................................................................. $ 9.00
Marks, R. C., g ro c e r ie s .........................................................  20.13
Wasson, H. M., wood and c o a l ..........................................  26.73
r ? < . '
* ■ : * * . .  1 -  *
' '
4 $ 55.86
Cora E. Conners
■ * I v .
w/L
(’ora E. Conners, cash for support of th ree  dependent 
children ............................................................................
-pp!
$ 546.00
Ä ( Calvin C. Crocker
üfavis, S. W.,äcash and su p p lie s ........................................  $ 110.50
William Dean
Mooney, F. M., c lo th in g ............................................................$ 55.00
Spra tt ,  J. L., shoes and s to c k in g s ....................................  4.25
Town F arm , board, 52 wks. @ $4.00................................  208.00
----------------$ 267.25
W illiam  Mack and Fam ily
Bassett, Alice T., r u b b e r s .....................................................$ .70
Bolin, Edw ard, g roceries  .....................................................  32.79
Buck, H. A., m ilk ....................................................................  57.24
Colby, Clifford, m ilk  ..............................................................  45.78
Davis, Reginald P., w ood .....................................................  60.00
Delano, C. M. & Son, g ro c e r ie s ........................................... 69.18
Delano, C. M. & Son, r e n t ...................................................  72.00
E as te rn  Maine General H ospital, su rg ica l t re a tm e n t  50.00
Eldridge, W arren  J., g ro c e r ie s ........................................... 34.53
Eldridge Dry Goods Store, c lo th in g ................................  8.18
Foster, R. W., professional se rv ic e s ..................................  22.00
F o s te r ’s Pharm acy , medicine .............................................  19.00
Ginn, F ann ie  P., g ro c e r ie s ...................................................  15.83
Grindle, Wm. C., g ro c e r ie s ...................................................  38.22
Homer, R. R., g ro c e r ie s ........................................................ 10.55
K erst, A. A., c lo th in g ............................................................ 14.30
Leach, Burke & Son, fo o tw ea r ........................................... 19.10 -
Marks, R. C., g ro c e r ie s .......................................................... 23.61
Marks, E s th e r  B., shoes and s to c k i n g s . . ...................  5.50
Montgomery, J. H., m ed ic ine ...............................................  38.00
Mooney, F. M., c lo th in g .......................................................  2.54
Sheehan, Thomas, g ro c e r ie s ...............................................  22.02
Snow, H. E., professional se rv ic e s ...................................  100.00
Wasson, H. M., w ood .............................................................. 72.00
----------------$ 833.07
ft
E lle ry  M clntire
Grindle, A rth u r  L., board, 36 wks. @ $4.00.....................$ 144.00
Grindle, A rthu r  L., tobacco .................................................  10.09
Grindle, Wm. C., to b acco .....................................................  1.61
Marks, E. B„ bedd ing .............................................................. 11.50
Mooney, F. M., c lo th in g .......................................................... 6.50
Sheehan, Thomas, to b acco ...................................................  .64
----------------$ 174.34
ft
Ella  McGinnis
Foster, R. W., professional se rv ic e s  $ 1.50
Gage, I. B., professional se rv ice s ......................................  1.50
9 ♦
•v . s
l  - 4T'
Grindle, A rthur L., board, 56 wks. @ $4.00..................  224.00
Grindle, A rthu r  L., m ed ic ine ..............................................  .35
Marks, E s ther  B., c lo th in g ................................................... 16.09
' . W ;"
Annie W atson and Fam ily
Bolin, Edward, g ro c e r ie s ........................................................ $
Colby, Clifford L., m i lk .......................................................
Delano, C. M. & Son, g ro c e r ie s ......................................
Eldridge, W. J., g ro c e r ie s .................................................
Ginn, Fannie  P., g ro c e r ie s .................................................
Grindle, Wm. C., g ro c e r ie s ..............................................
Homer, R. R., groceries ...................................................
Marks, R. C., g ro c e r ie s .......................................................
Sheehan, Thomas, groceries ............................................
Snow, H. E., professional services, 1927.......................
Snow, H. E., professional services, 1928.....................
Wasson, H. M., w ood...........................................................
Receipts
$
Charles P erk in s
Clouston, Howard, care  in la s t  s i c k n e s s . . .................... $ 8.00
Foster, R. W., professional se rv ices ................................  16.00
Mitchell, Wm. M., b u r ia l .......................................................  77.00
$
W alter  F. Taylor
Emery, H. R., g la s se s .............................................................. $ 3.50
Foster, R. W., professional se rv ices .............................. .50
Ginn, Fannie  P., tobacco .....................................................  .23
Grindle, A rthu r L  board, 56 wks. @ $4.00................. 224.00
Vt-v v •    • 4
Grindle, A rthur L., tobacco and m ed ic ine ...................  19.66
Marks, R. C., t o b a c c o . . .........................................................  .90
Mooney, F. M., c lo th in g .........................................................  17.43
:  • >*
10.30
18.12
4.83
10.24
4.34
5.10
22.87
13.86
18.46
21.25
9.25
36.00
■$
$
Nettie W hite
Young, Mrs. Milton, b o a rd ...................................................  $
Individuals repaid .................................................................. $
State P auper  (Gray) .............................................................  $
i ; ■
Total am ount p a id ........................................................... $
Appropriation ........................................................................... $ 2,500.00
243.44
101.00
266.22
174.62
64.00
20.00 
528.59
3,917.24
10
City of B rew er
Overdraw n
20.00
 $ 2,520.00
1,397.24
$ 3,917.24
M emo:— There is due from the S tate  of Maine on account of the sup- 
port  of its own pauper  the sum  of $528.59, which would m ateria lly  reduce 
th is  overdraft.
M OTHERS’ AID AND DEPENDENT CHILDREN
Receipts
A ppropria tion   $ 500.00
O verdraw n .................................................................................  450.32
----------------$ 950.32
P aym en ts
f
State of Maine, care  of 7 dependent ch ildren  to Dec.
31, 1927 ................................................................................ $ 320.71
State of Maine, care  of 6 dependent children to Ju n e
30, 1928 ...............................................................................  309.61
Town of Jonesport,  m o th e rs ’ a id .....................................  320.00
----------------$ 950.32
Respectfu lly  submitted,
WILLIAM R . BEAZLEY,
SHERMAN W. DAVIS,
ALBERT B. DUNHAM,
Overseers of the Poor.
111
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Repair of Highways, Bridges and Sidewalks 
and the Removal of Snow
Amounts paid out by the Selectmen, acting  as Road Commissioners, 
for sum m er and w in ter  w ork for the m unicipal year of 1928.
Unless otherwise specified, am ounts  a re  for labor of men.
Sum
Allen, F rank , gravel, 1927......................................................$
Allison, E. G...............................................................................
Applebee, Charles D...............................................................
Applebee, Sylvan E .................................................................
Arey, Burton W., team  and la b o r ....................................
Atwood, Chas. E., lum ber and la b o r ................................
Atwood, W. A., team  and la b o r ........................................
Atwood, W. T., team  and la b o r ................. .........................
Bailey, H. W., t e a m ..................................................................
Bailey, Royce ..........................................................................
Bartlett, Albert, t e a m .............................................................
Beal, Rodney ............................................................................
Beal, F ra n k  W., t e a m ...........................................................
Bernardini, Law rence ..........................................................
Billings, Harold, team  and la b o r ......................................
Blaisdell, Leamon E ...............................................................
, •
Blaisdell, Donald, t r u c k .......................................................
Bowden’s Motor Express, hauling  p lank  and sundry
m
express service ...............................................................
Bowden, Mark ..........................................................................
Bowden, Fred T., p la n k .........................................................
Bowden, W. B.............................................................................
Bragdon, A rthur, team  and la b o r ....................................
Bridges, F reem an  D., gravel .............................................
Bridges, Raymond V...............................................................
Bridges, W arren  ......................................................................
Bridges, F ran k  ........................................................................
E arl A., truck ing  ...................................................
Brown, Moses G.......................................................................
Buck, H. A., team  and g ra v e l .............................................
Burgess, Jam es E .................................................................
/  ‘ • * > f  •
Burpee, J. A rthur, t e a m . . . . : ...............................................
. V»..
alfurpee, L u ther  ....................................................................
im er W in ter
3.75
19.64
9.91
75.06
15.35 1.44
91.16 .60
57.56 10.69
111.41
17.50
8.75
3.50
3.50
24.50
3.00
27.42
506.07 58.72
227.23
9.55
3.50
78.20
7.61
12.44 3.11
30.75 5.10
1.94
17.50 3.50
51.25
9.36
11.86
-19.83
; ; '  r
■ . Tv •* ,-i i .■ ■
• i  • • i
1.17
3.50
1.75
1.75
12
»
Carey, A. W., team  and la b o r ...............................................  102.67 15.36
Carey, Geo. N..............................................................................  17.50 4.67
Carey, Ivory A., labor and t e a m ......................................... 46.65
Carle, P. R ...................................................................................  24.50
Carter, C. J ..................................................................................  12.44
Carter, Ora .................................................................................  10.50
Chapman, Melville ..................................................................  11.08 3.69
Chatto, E rn e s t  ........................................................................... 3.50
Chute, W. F., p la n k ................................................................  14.20
Clair, W arren  ........................................................................... 1.75
Clay, D. B., gas, oil and grease  for t r u c k .....................  116.95 13.76
Clay, Geo. E ................................................................................  7.54 1.17
Clement, Fred, team and la b o r ........................................... 542.69 77.96
Clement, W arren , team  and l a b o r ....................................  28.00 2.33
Clouston, Howard ..................................................................  39.67 6.42
C. M. Conant C om pany ...........................................................  90.55
Colby, Byron E., use of field, team, labor and gravel 60.50 21.42
Cole, W. E., team  and la b o r .................................................  80.90
Cole, E rn es t  A., team  and la b o r ........................................  54.83
*
Colson, Ellis M., cedar p o le s ............................................... 3.75
Conary, I ra  M., team  and la b o r ......................................... 3.50
Coombs, Stanley E., team  and la b o r ................................ 56.19
Coombs, Edw ard ....................................................................  3.30
Coombs, Basil ........................................................................... 12.25
Crocker, Calvin C.................................................................... 56.58 .78
Cunningham, Owen ................................................................ 7.00
Curtis, Eugene ........................................................................  7.00
Curtis, Mrs. Grace, board of State T ruck  c r e w   4.50
Davis, W. H., team and la b o r ............................................. 1.^6
Davis, S. W., team  and la b o r ...............................................  113.56
Davis, Reginald P., t ru ck  and la b o r ................................ 320.63 45.00
Davis, Roy, labor ....................................................................  67.68
Delano, W alter  A  306.63 5.25
Delano, A......................................................................................  14.00
Depray, Wm., labor and g ra v e l   7.11 2.34
Dresser, A rth u r  N  46.70 5.25
Dunham, A. B., team and la b o r   131.04 6.22
Eastm an, Geo..............................................................................  10.50
E astm an, Leon ........................................................................  14.00
Eldridge, A. H., team, labor and p lo w ............................ 43.00 25.75
Eldridge, H . R., team and la b o r ........................................  19.44
Eldridge, F. A............................................................................  * 2.53
Estes, H. R., gravel ................................................................ 5.55
Frazier, Andrew ...............................    2.94
Freem an, H. W .................^....................................................... 3 39
Gardner, W. H., in su rance  on t r u c k ................................  5.43
13
Gilbert, John   ........................................................................  10.50
Goodwin, H. L., Agt., g ra v e l ................................................... 214.40
Gowen, Fred, t ru c k  ................................................................ 100.00
Grant, H a rry  F., t e a m ...........................................................  7.00
Gray; A rthu r  ............................................................................
Grindle, John E .........................................................................
Grindle, H erb e r t  .....................................................................
lili
■'M
Hopkins, Lewis H.
■ml
Mgs
Wm. B
« 3
•e, Percy  F.
3.50
21.78
4.86
Grindle, A rth u r  L., team  and la b o r ..................................  10.89
Grindle, F ra n k  ........................................................................  5.44
Grindle, John  L., labor, team  and g ra v e l .......................  47.06
Grindle, Ivor, labor and d y n am ite ....................................  35.08
Grindle, Leon ....................................................................... .
9  V
Gross, Irv ing D., la b o r .........................................................  3.50
Gross, E vere tt  ..........................................................................  17.11
Gross, A rthu r  E., labor, team  and g ra v e l .....................  106.42
Gross, Thomas, team  and la b o r ........................................  44.53
7.00
2.10
Hall, Dennis ..............................................................................
Hancock County Motor Sales Co., gas, oil and su p ­
plies for t ru ck  .................................................................
H arrim an, M. H., team  and la b o r ......................................
H arrim an, Edw ard  ..................................................................
H arrim an, L. E ............................................................... ..........
v- : .. *
H arrim an, Edwin L .................................................................  1.75
H arr im an ’s Garage, gas, oil, g rease  and s u p p l ie s . . .  316.79
Harvey, Clifton ......................................................................
Hatfield, A. E ..............................................................................
40.24
13.42
26.25
Hewey, Geo., team and g ra v e l ............................................. 8.25
8.17
Kenney, A. M., team  and la b o r ................................................. 18.47
Keyes, Daniel, team  and la b o r ..........................................  52.50
Johnson, F ra n k  A., team  and la b o r ..................................  76.68
Johnson, W arren  ....................................................................
Jones, W alter S........................................................................
Jordan, Wm. E .................................................................................. 13.80
Lancester, E vere tt  .................................................................. 41.62
Lanpher, Ralph, t r u c k ...........................................................  20.00
Lawrence, Charles F ...............................................................  56.00
Lewis, E dgar H .......................................................................... 7.00
Little, A. H ................................................................................   19.25
Lowell, A. L., team and la b o r ............................................. 37.72
McAlister, F. W., sm ith w o rk .....................................................  19.52
F ra n k  ..........................................................................
Meade, Leslie ............................................................................
F ra n k  B............................................................................
10.50
23.33
7.97
5.44
12.15
.78
8.17
1.94
9.37
17.94
7.96
33.92
1.94
6.00
.96
2.14
2.33
1.56
29.16
3.11
14 4
Moore, Willis D ...................................   7.19
O’Donnell, Chas. W., t e a m   113.15 7.00
Orcutt, “E vere tt  ..............................................    37.45 .58
Orcutt, Silas ............................................................................. 19.25 3.01
Packard , W m ..............................................................................  1-56
Page, H. C., genera l supplies ........................................    36.75 10.49
♦
Perry , Clarence ......................................................................  10.56
P ickard , H a rry  ........................................................................  26.47
Pelkey, W m .................................................................................  15.75
P in k h am, Alva P., labor and t e a m ..................................  45.50 7.00
Pinkham , Donald, t ru ck  and la b o r ....................................  55.75 6.81
Powers, Wm. T ..........................................................................  6.22
Pow ers, Otis ............................................................................. 29.56
Quimby, I. D., t e a m ..................................................................  16.33
Quimby, W. F., team  .............................................................. 15.00 5.25
Rankin, Stephen ......................................................................  29.75
Reed, Geo. M., t e a m ................................................................  7.00
Reed, Phillip  ............................................................................. 3.50
Richardson, E. D ...................................................................... 8.75 2.72
Riverview Cemetery Ass'n, g ra v e l ..................................  6.45
Robinson, E a r l  ........................................................................  7.00 3.50
Robshaw, Chas. E ...................................................................... 5.06
Robshaw, John A...................................................................... 14.00 5.45
Robshaw, E dw ard  ..................................................................  18.67 * 7.39
Rogers, C. E ................................................................................  3.50
Saunders, Lysle P., team  and la b o r    58.31 7.19
Saunders, I. L ............................................................................  3.30
Sawyer, A. H ., team  and la b o r   28.78 7.78
Simpson, H a r ry  E   36.16 2.12
Simpson, Raymond, t r u c k .....................................................  244.53
Smith, Wm. H .............................................................................. 12.4 4
Smith, A. E., team  and la b o r   65.37 36.75
Smith, Raymond ......................................................................  4.67
Smith, M aynard ......................................... .............................  2.54
Smith, W alte r  B........................................................................  8.36
Smith, Vernon .........................................................................  1.75
Snow, A. E., team and la b o r   14.77 14.00
Snow, Edwin F., team and la b o r ........................................  49.39
Snowman, Enos   1.56 ,56
Soper, Carleton ......................................................................  3.89
Springer, Ralph ......................................................................  9.12
State  of Maine, use of tru ck  and road m achine. . . . . .  24.00
*
State of Maine, p a t r o l ...........................................................  596.70
State of Maine, road m achine w ork.  .......................  125.00
Sullivan, Leslie E ...................................................................... 4.50
Sullivan, E phra im  ..................................................................  1,00
Thibadeau, Thomas ...............................................................  13.61
Thomas, Robert, J r ................................................................. 1-75
Tracy, Byron .......................................................................... 18.08
The B arre tt  Company, 5941 gals. “T a rv ia” ...................  920.86
Turner, Wm., labor ..............   3.50
Turner, L u ther ........................................................................ 15.16
Varnum, P ea r l  ...............................................................  3.50
Wardwell, P. H., gas for t r u c k .......................................    2.07
Wasson, Geo., t e a m .................................................................  17.89
Webster, H. H., sm ith w o rk ................................................... 9.35
Wentworth, Wm. L., ba tte ry  service for t r u c k ............. 1.00
Wheet, Verne, team  and l a b o r ..........................................  28.00 .39
White, H. L., lum ber .............................................................  69.24
Wight, H arry , gravel ...........................................................  29.71 6.30
Wight, Edw ard ........................... ' ...........................................  3.50
Willis, Harold ............................................................ \............. 23.52
Wood, E arl ................................................................................  10.50
Woodbridge, R. W., l u m b e r ................................................. 55.72 3.54
Woodbridge, A. L .....................................................................  8.75
Total am ount paid out for sum m er and w in ter
work  $ 8,454.24 $ 684.16
SUMMARY OF ROAD WORK
SUMMER WORK✓
Appropriation ...........................................................................$ 7,000.00
Appropriation for T a rv ia ................................................... 400.00
4 m
Bucksport W ater Co., use of t r u c k ....................................  2.75
Delano, Bernard, gravel .....................................................  1.25
• *
Fort Knox Lodge, gravel .....................................................  3.75
Medonak C anning  Co., gravel ............................................  11.25
Mitchell, Wm. M., g ra v e l .......................................................  2.50
O'Brien, Byron, g ra v e l ...........................................................  1.25
Saunders, I. L., use of t r u c k ................................................. 2.22
• • * * '  *
School Dept., gravel ...........................................................  17.25* *' •
State Aid Road, use of t r u c k ............................................... 19,50
State of Maine, use of t r u c k ............................................... 150.00
• * *
Sundry individuals for Tarvia, solicited * by The
October Club .............................    389.50
Third Class Road, use 'of t r u c k ..........................................  160.33
•  • I
Overdrawn
Road orders  draw n
4  8.161.55
292.69
A  . . .
$ 8,454.24
$ 8,454.24
16
W IN TER WORK
«
A ppropria tion  ............................................................................ $ 2,500.00
Bennett, Bert H., gravel .....................................................  1.25
Knowlton, P. A., g ra v e l .........................................................  2.50
Mooney, F. M., gravel ............................................................ 1.25
----------------$ 2,505.00
Road orders  d raw n  $ 684.16
Balance unexpended .............................................................. 1,820.84
 $ 2,505.00
REMOVING BUSHES FROM HIGHWAYS
Receipts
A ppropria tion   $ 250.00
Overdrawn 41.35
 $ 291.35
Paym ents
Bailey, Royce  $ 5.84
Bernardin i, Law rence ...........................................................  19.00
Bowden, W. B..............................................................................
Bridges, F reem an  D.................................................................
Carey, A. W ..................................................................................
Carey, Ivory A............................................................................
Clay, Geo.......................................................................................
Clement, F red  ..........................................................................
Coombs, S tanley ......................................................................
Crocker, Calvin ........................................................................
Delano, W alter A..................... ................................................
E astm an, George ....................................................................
Gilbert, John E ..........................................................................
Grindle, John L ..........................................................................
Grindle, Ivor ............................................................................
H arrim an , Edwin ....................................................................
Johnson, F ran k  A ...................................................................
Jordan , W. E ..............................................................................
Kenney, A. M..............................................................................
Moore. A rth u r  L ........................................................................
Orcutt, E vere tt  ........................................................................
P ickard , H arry  ......................................................................
P inkham , A. P ............................................................................
P inkham. Donald ......................................
2.33
8.74
8.16
14.00
3.50 
24.50
3.50
14.00 
24.11
1.56
18.00 
7.58
11.66
3.50
5.25
3.50 
15.71
3.11
6.12 
12.44
5.25 
7.00
1'7
Powers, Otis ...........
■* ' 0
Quimby, I. D., team
Quimby, W. F ............
Robshaw, John. A. .
7.00 
3.50
7.00 
14.00
Saunders, Lysle P .....................................................................  15.75
Sawyer, A. H ..............................................................................  2.33
Simpson, M aynard ...............................................................  1.75
Simpson, Raymond ...............................................................  4.66
Willis, H arold  ........................................................................ 7.00
 $ 291.35
REPAIRING SEW ERS
Receipts
f
Appropriation ...........................................................................$ 100.00
Mclsaac, Allan, assessm en t Bridge St. s e w e r ...............  24.43
Newcomb, L. Maud, assessm ent Bridge St. s e w e r   24.43
Wardwell, A rthur, Heirs, assessm en t Bridge St.
sew er .........................................................................   24.43
. . .  ? 173.29
i '  '
P aym ents
Bridges, Earl, l a b o r  $ 17.20
Ginn, Fannie  P., o i l ...............................................................  .18
Houston and Woodbridge, l a b o r ........................................  15.90
Little, A. H., la b o r .................................................................... 14.00
Page, H. C., c e m e n t .................................................................. .60
Webster, H. H., sm ith w o rk ...............................   .70
----------------$ 48.58
; Balance unexpended ....................................................  124-7-3
'-5.
~"4t\ ' ■! «
S
$ 173.29
9 4 m
Respectfu lly  submitted,
WILLIAM R. BEAZLEY,
SHERMAN W. DAVIS,
ALBERT B. DUNHAM, *•rt I f' 7 J
. . Road Commissioners.^ ■•
I . E .  ,
Selectmen’s Report
STATE AID ROAD
I
State  Aid money was expended on the  Duck Cove road, so-called, 
a continuation  of w ork of 1927. 1,200 feet of stone base and gravel s u r ­
face road was constructed . This w ork w as under  the supervision  of L.
B. Googins with A. B. D unham  in charge.
At the completion of the w ork an  unexpended balance of $11.93 
appears  in the hands of the S ta te  H ighw ay Commission to the c red it  of 
fu tu re  S ta te  Aid work.
Receipts
A ppropria tion  by to w n .......................................................... $ 600.00
State  of Maine ..........................................................................  1,038.23
----------------$ 1,638.23
Paym ents
Blaisdell, L. E.. l a b o r  $ 10.50
Blaisdell, Donald, labor and t r u c k ........................................... 56.24
Bridges, H arry , labor ............................................................ 55.61
Brown, Moses, l a b o r .............................................................. 38.50
Clay, D. B., p a in t ....................................................................  7.85
Clement, Fred, la b o r ..............................................................  3.50
Colby, Byron, labor ................................................   82.83
Colby, Byron, g ra v e l .............................................................. 118.50
C. M. Conant Co., c u lv e r t ...........................................................  31.56
Davis, Reginald P., t r u c k .....................................................  226.67
Davis, Reginald P., truck  and m a n ..................................  57.78
Delano, W alter  A., la b o r .............................................................. 40.83
Dunham, A. B., la b o r .............................................................. 105.00
Dunham, A. B., team  and m a n ....................... : ................. 147.00
Dunham, A. B., sundry  su p p lie s ...........................................  3.54
Eldridge, H. R., labor and te a m ...........................................  66.50
Ferris ,  Roy, l a b o r ........................................................................  21.00
Gross, Irving, la b o r ................................................................  25.28
H all, D. L., labor ...........................................................................  31.50
Harr im an , L. E., labor ................................................................ 59.50
Hopkins, Lewis, labor ................................................................ 35.00
Keyes, Daniel, team .............................................................. 35.00
Meade, Leslie, la b o r ...........................................................   79.33
19
Page, H. C., dynamite, tools, e tc ........................................ 17.93
Perkins, Fred, labor .............................................................  24.50
Pickard, H arry , labor ...........................................................  79.33
Quimby, Winslow F., l a b o r . . . . .........................................  24.50
Simpson, H arry , la b o r .........................................................  24.50
Town of Bucksport, t r u c k  ........................................  19.50
Webster, H. H., sm ith w ork   ............   1.55
Wight, H arry , l a b o r_______      33.25
Willis, Harold, labor .............................................................  73.50
Woodbridge, R. W., s ta k e s ...................................................  .65
----------------$ 1,638.23
TH IRD  CLASS HIGHWAY
Third C lass ,H ighw ay money was expended on the  Range Road, so- 
called, a continuation  of the w ork of 1927. 1,900 feet of stone base and
gravel surface road was constructed.
This work was under the supervision of L. B. Googins w ith  A. B. 
Dunham in charge, and a t  its completion there  rem ained an unexpended 
balance of $12.05 in the hands of S tate  H ighway Commission to the 
credit of fu ture  Third Class work.
Receipts
State of Maine
Paym ents
Vis?m
®  ................
Gross, A rthur, laborÉfec \ ;:• •
$ 2,927.12
12.25
Blaisdell, Leamon E., l a b o r ..................................................$ 86.32
Blaisdell, Donald, t ru ck  .......................................................  244.45
Bridges, H arry , lab o r . .- .........................................................  64.17
Bridges, Everett, labor  ......................................................  57.75
Bridges, Freem an, la b o r .......................................................  29.75
Buck, Henry, g ra v e l ................................................................ 116.10
Clement, F red  ..........................................................................
C. M. Conant Co., c u l v e r t .....................................................  21.56
Colby, Byron, labor ............................................................... 35.00
Colby, Byron, gravel ..........  59.70
Davis, Reginald P., t r u c k ....................................................  274.45
Davis, Reginald P., man and t r u c k ..................................  239.45
Dunham, A. D., labor ...........................................................  145.25
Dunham, A. B., man and t e a m ............................................. 171.89
Eldridge, H. R., l a b o r ...........................................................  60.28
Ferris, Roy, la b o r ....................................................................  1.75
Giles, A rthu r  K., sm ith w o rk  .................................  5.45
fcGross, Irving, labor : ............................................................. 46.67
 .....................................................  83.80
20
Hall, Dennis, labor .................................................................  48.03
H arr im an , L. E., l a b o r ........................................................... 104.80
Meade, Leslie, labor .............................    76.02
Page, H. C., dynam ite  and su p p l ie s ..................................  18.43
P ickard , H arry , la b o r .............................................................  107.72
Quimby, W inslow F., labor  ...............................................  89.45
Quimby, I. D., t e a m ..................................................................  122.50
Soper, Carleton, la b o r ............................................................ 101.30
Sullivan, Leslie, labor .......................................................... 35.20
Sullivan, Ephraim , labor .....................................................  69.03
Town of Bucksport, t r u c k .....................................................  160.33
W asson, Geo., labor ................................................................  85.55
W ebster, H. H., sm ithw ork  .................................................  1.95
W ight, H arry , l a b o r ................................................................  62.42
AVillis, Harold,' labor ............................................................. 87.70
Woodbridge, R. W., s ta k e s ...................................................  .65 i
----------  $ 2,927.12
SCHOOL ACCOUNTS
COMMON SCHOOLS
Receipts
Balance, 1927 ..............................................................................$ 1,361.02
A ppropria tion  ..........................................................................  13,568.09
E. M. C. Seminary, tu i t io n .....................................................  150.00
McDonald, Alice, r e fu n d .......................................................  36.00
State of Maine, school fu n d ...............    3,855.14
State of Maine, equalization fu n d ....................................  319.00
Town of Orland, tu i t io n .........................................................  93.00
----------------$ 19,382.25
Paym ents
Town orders  d r a w n .................................................................. % 17,440.73
Balance unexpended, Feb. 1, 1929......................................  1,941.52
 $ 19,382.25
SCHOOL TEXTBOOKS
Receipts
Balance, 1927  $ 23.87
A ppropriation ..........................................................................  831.91
Town of Verona ......................................................................  37.29
21 :
A
Town of O rrington 7.20
 $ 900.27
Paym ents
Town orders d ra w n  $ 887.47
Balance unexpended, Feb. 1, 1929....................................  12.80
----------------$ 900.27
'  v .. SCHOOL HOUSE R E P A IR S
A
Receipts
Appropriation ........................................................................... $ 1,500.00
Merrill T ru s t  Co., in te res t  on P a rk e r  Spofford rep a ir
fund ...................................................................................... 81.20
Town of Orland .............................................................................  1.35
Verona Grange, s to v e ..................................................................... 5.00
 S 1.587.55
P aym ents
Overdraft, 1927  $ 197.59
Town orders d r a w n ................................................................ 1,389.73
----------------$ 1,587.32
Balance unexpended, Feb. 1, 1929............................ .23
$ 1,587.55
SCHOOL FLAGS
Balance, 1927 S 4.05
DISCOUNTS, INTEREST, ABATEMENTS AND CONTINGENT
EXPENSES
Receipts
1
Appropriation ........................................................................... $ 2,000.00
Appropriation for special police, account of children
sliding ..................................................................... . . . . . .  50.00
% ’• y  "- - '  y  ^  _
Depray, Wm., aba tem en t 1927 t a x .................................  12.52
Gilley, H. E., pool room l ic en se ........................................... 10.00
W . . r, . •
Ham, Daniel, p icture m achine o p e ra to r’s l i c e n s e . . .  1.00
Merrill T ru s t  Co., in te res t  on d ep o s i t .............................. 5.91
1
oo
R osie, A. E., th ea tre  l ic en se  ........................................... 10.00
State of Maine, dam age to domestic a n im a ls ...............  367.50
State of Maine, dog license r e fu n d ......................................... 60.19
Overdrawn
P aym en ts
%
Abbott, W. J., repa irs  to lockup s to v e ............................$ 2.00
Allen, Geo. H ., special police, Ju ly  4 th ............................ 5.00
Allen, Geo. H., labor on voting b o o th s ............................ 12.50
Ames, H. F. & Co., repa irs  on w ate r  t r o u g h ............... 1.51
Bangor Office Supply Co., cash book for T re a s ............ 4.25
Beazley, Wm. R., postage and office e x p e n se s ........... 8.48
Beazley, Wm. R., use of au to  to meet S tate  A ssessors 6.00
Blaisdell, Leamon E., posting w a r r a n t s ......................... 16.00
Blaisdell, Leamon E., service as police 1928................. 40.00
B ucksport W ater  Co., w ate r  for t r o u g h ......................... 25.00
B ucksport P r in ting  Co., 750 copies town r e p o r t . . . . 232.50
B ucksport P r in tin g  Co., p r in tin g  and office Supplies 29.25
B urroughs Adding Machine Co., se rv ic e ....................... 7.30
Central Maine Pow er Co., lights for office................... 13.14
Clay, D. B., g lass for lo ck u p ............................................... 1.75
Cole, Chas. E., use of auto  on account of forest fire. . 3.00
Cullity, M. J., services as ballot c l e r k .............................. 12.00
Cullity, M. J., services as Ju s tice  of P e a c e ................. 4.25
Cullity, M. J., office expenses ...................................... .. 5.02
Cullity, M. J., recording vital s ta t is t ic s  and adm in is­
te ring  oaths ...................................................................... 33.65
Cushing, Raymond, special police, Ju ly  4 th ................. 5.00
Cushing, Wm. M., cu tting  grass, office lo t ..................... • 1.75
Davis, S. W., wood for office............................................... 9.00
Delano. A., tending  draw  ...................................................... 15.00
Delano. W alter  A., special police, Ju ly  4th ................. 5.00
Delano, W alter  A., election c l e r k ...................................... 8.00
Eldridge, A. H., special police, Ju ly  4t l i ....................... 5.00
Emerson, Geo. H„ exam iner for b l in d ............................ 3.00
Em erson, Geo. H , reporting  vital s ta t i s t ic s ................. 1.00
Em ery & Co , valuation bo o k s ........................................... 15.50
Em ery & Co., record book, Town Clerk . 9.50
Em ery  & Co., office su p p l ie s ..................... 1.00
Foster, R. W., reporting  vital s ta t i s t ic s ................. 7.00
Gage. I. B.. reporting  vital s ta t i s t i c s .................. 3.00
Gardner. W. H., in su rance  town office................... 8.90
$ 2,517.^2 
487.65
3,004.77
Gardner,'W . H., prem ium  t r e a s u re r ’s b o n d  „ . . .  50^00
Hancock County R egistry  of Deeds, record ing  tax
deeds  ...........................................      4.00
Higgins, ChaS. E. Co., ledgers for office.......................  9.75
Hopkins, Lewis H., special police* May SO!1 and  Ju ly
4 t h   ..............................................................................  7.00
McKinnon, R obert O., dam age to domestic anim als
by dogs .................................................. ,..........................  367.50
Merrill T ru s t  Co., in te re s t  on lo a n s ................................  169.33
Mitchell, Wm. M., buria l of so ld ier’s w idow .................  99.00
Mitchell, Wm. M., services as police 1928 . ...................  40.00
N. E. Tel. & Tel. Co., toll se rv ice ......................................  7.15
Orcutt, E v e re t t ,  care  of w ater  t u b ..................................  3.00
Page, Fred R., election c le r k ..........................................  ' 12.00
Page, H. C., supplies for office..........................................  1.90
Page, H. C., a b a te m e n ts .........................................................  364.40
Page, H. C., tax  titles, sale of 1928..................................  1,194.54
Rosie, A. E., use of th ea tre  for town m eeting 1928.. . 35.00
Snow, H. E., reporting  vital s ta t i s t ic s ............................ 6.50
W arren, Edw ard L., ballot clerk, June  P r i m a r y . . . .  4.00
Wasson, H. M., fuel for office............................................  46.45
White, A. L., Moderator, town m eeting ’28...................  5.00
White, A. L., services a s  ballot c le rk ..............................  8.00
Wilson, Roland, special police, Ju ly  4 th .......................  5.00
Williams, F red  A., special police, Ju ly  4 th ...................  5.00
1 .  _ $
> • ' * * *
FIRE DEPARTMENT
Receipts
Appropriation ........................................................................... $ 1,200.00
, Town of Orland, a id ................................................................ 75.00
Paym ents
Allen, Geo. H., l a b o r ...................................  $ 2.50
«
American L aF r ance and Foam ite  Indus tr ie s  Inc.,
supplies ' ...............................................-,.............................  1.62
Ames, H. F. & Co., supplies and l a b o r ............................ 5.80
Bennett, Edw ard C., labor a t out of town f ire s .............  5.00
Blanchard, A rthu r  H., chem icals and su p p l ie s   45.62
Boston Woven Hose and Rubber Co., 250 ft. fire hose 245.00
$
24
Q
Bowden’s Motor Express, e x p re s s ....................................  .50
Bridges, E a r l  A., t r u c k in g .....................................................  .35
Buck, Joseph, labor a t  out of town f i re s .......................  3.00
Burgess, Jam es, care of h o s e ...........................................  .78
Burgess, Jam es, labor a t out of tow n f ire s    2.00
Central Maine Pow er Co., l ig h ts ...................................... 31.72
Clay, D. B., gas, oil and su p p lie s ......................................  18.05
Cushing, Wm. M.t rem oving snow and ice from
reservo irs  ..........................................................................  7.09
Cushing, Raymond, care of a p p a r a tu s ..............................  112.00
Cushing, Raymond, labor a t  out of town f i re s ............... 7.00
Cushing, Harold, labor a t  out of town f i re s .................  2.00
Davis, Stanley, labor a t  out of town f ire s .....................  3.00
Dorr, Merrill, care  of h o s e ...................................................  .58
Dorr, H arold , care  of h o s e ...................................................  .78
Dorr, Harold, labor a t  out of town f i re s .......................  2.00
Gilley, H erb e r t  C., care  of a p p a r a tu s ............................ 96.00
Gilley, H erb e r t  C., labor a t  out of town f i re s ...............  3.00
Ginn, F red  H., care  of reservoir, Lower Main s tree t  .3.00
H ancock County Motor Sales Co., gas, oil, e t c   30.78
H a r r im a n ’s Garage, gas ...................................................  3.12
H arrim an , Russell, charg ing  ch em ica ls .......................... 1.75
Homer, John L ., jan ito r ing  ................................................. 93.75
H utchins, Earl, w atching f i re s .......................................... 3.50
Kimball, H erbert,  care of h o s e .........................................  1.17
L ord ’s F illing Station, labor and su p p l ie s ...................  33.00
Mitchell, Wm. M., labor at out of town f ire s .................  9.00
Page, H. C., supplies ............................................................ 2.32
Pickering , Chas. E., hau ling  a p p a r a tu s .......................  1.00
Rankin, Stephen, labor a t  out of town f ire s .................  2.00
Smalladge, Fred, labor a t out of town f ire .....................  1.00
Smith, Vernon, charg ing  chemicals and labor on hose 3.90
Smith, Vernon, labor at out of town f ire s .....................  8.00
Stubbs, Clarence W., care of h o s e ....................................  .78
Stubbs, Clarence W., labor at out of town f i re s   2.00
Varnum, Dennis, cu tting  g r a s s ..........................................  1.50
Wasson, H. M., f u e l   ................................................. 122.44
Wasson, Harold, Jr., labor at out of town f i re s   2.00
W entw orth , W. L., labor and su p p lie s ............................ 3.50
W itham, W alter  R., care of h o se ........................................  2.34
W itham, W alter R., labor a t  out of town f ire s   2.00
----------------$ 929.24
Balance unexpended .....................................................  345.76
$ 1,275.00
TOWN FARM
Receipts
Poor account, board of Wm. D e a n ....................................  $ 208.00
Paym ents  1
Canty, C. H., sawing lu m b e r ................................................$ 9.78
Grindle, A rthur, board of Wm. D e a n : .............. .'............ 100.00
W arren, E. L., insurance*.....................................................  26.25
Balance
I
$ 136.03
71.97
$ 208.00
3
9
F IR E  ENGINE COMPANIES
Appropriation  *...........................   $ 300.00
Paid  T orren t Engine Co., No.. 1 ..........................................  $ 300.00
I'
LIGHTING STREETS
Appropriation $ 700.00
Paym ents
Central Maine Pow er Co $ 692.00
Balance unexpended .............................................................. 8.00-
----------------% 700.00
MEMORIAL DAY
Appropriation   $ 60.00
Paid P a rk e r  S. Kennedy, C h a irm a n ................................ $ 60.00
BUCK MEMORIAL LIBRARY
Appropriation ............................................................................... $ 100.00
Paid Fred W. Forsyth , T r e a s u r e r ......................................  $ 100.00
r
PROTECTION OF HEALTH
Receipts
Appropriation ............................................................................ $ 50.00
E. M. C. Seminary, vaccination of non-residen t s tu ­
dents ....................................................................................  15.50
Foster, R . W., vaccination of n o n -re s id e n ts .................  1.50
26
Town of Orland, vaccination of n o n -re s id e n ts   8.50
 $ 75.50
O verdraw n .........................................................................  160.57
$ 236.07
P ay m en ts
F o s te r ’s Pharm acy , vaccine  $ 51.20
Foster, R. W., s a la r y ..............................................................  50.00
Foster, R. W., acct. v acc in a t io n ........................................  50.00
Montgomery, J. H., v a c c i n e .................................................  38.00
Snow, H. E., acct. v acc in a tio n .............................................  45.50
Page, H. C., e x p re s s ................................................................  1.37
 $ 236.07
PUBLIC H EA LTH  NURSE
A ppropria tion  ............................................................................ $ 250.00
Paid  H ancock County H ealth  A ss’n ................................ $ 250.00
STATE PENSIONS
Paid individuals by Town T r e a s u r e r .............................. $ 372.00
Received from the S ta te .......................................................  $ 372.00
STATE AID FOR TH E DEPENDENTS OF SOLDIERS
Paid dependents   $ 209.14
Received from the State of M aine   $ 209.14
PERMANENT SIDEW ALK
Receipts
A ppropriation   $ 500.00
October Club, c o n tr ib u t io n ...................................................  30.00
 $ 530.00
P aym ents
Clement, Fred, la b o r ................................................................$ 7.00
Blaisdell, Leamon E., la b o r .................................................  5.25
Houston & Woodbridge, per c o n t r a c t .............................. 513.70
Balance unexpended .............................................................. 4.05
 $ 530.00
P e rm an en t  sidewalk money was expended th is  year on F ran k lin  
s tree t  between Elm s tree t  and Central s treet, and also included a c ro ss­
walk on F ran k lin  street.
The concrete w ork was done by H ouston  & Woodbridge, 565 feet be­
ing laid by contract.
The Civic Committee of the  October Club, re ta in ing  the ir  past in te r-î'Jim
est in improvements of th is  kind, contributed  the sum of th ir ty  do llars  
making it possible to construc t the cross-w alk  w ithout an  overdraft.
' S .
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CEMETERY ACCOUNTS
Receipts
Merrill T ru s t  Co., in te re s t  on funds
j, : .fl
to:hi*
•V# 
•v5 i'
Paym ents -+ “ m m *
Buck Yard—Wm. M. Cushing, cu tting  grass, removing
% f
leaves and r u b b i s h .......................................................... $
• t v.
Buck Yard—Geo. Em erton, t ru c k in g ..........................
Wm. Barbour Lot—B. H. Sylvester* c a r e . . . : . . . .
Clara B. Bassett Lot—B. H. Sylvester, c a r e ...........
Mary Crocker Lot—B ert H. Bennett, c a r e ...............
Clara E. DeAlva Lot—B. H. Sylvester, c a r e ...........
Caroline F. Ginn Lot—B. H. Sylvester, c a r e ........
H arriet E. H arr im an  Lot—E vergreen  Cemetery A ss’n,
t
care .....................................................................................
Wm. H arr im an  Lot—E vergreen  Cemetery A ss’n, care 
Annette Hincks Lot— Riverview Cemetery A ss’n, care
Augusta A. Leach Lot—B. H. Sylvester, c a r e ...............
John R. Leighton Lot—E vergreen  Cemetery A ss’n,
care
John R. Leighton Lot—H erb er t  L. Grindle, c a r e ........
Wm. H. P illsburyJL ot— B. H. Sylvester, c a r e ...............
Stephen Ryder Lot —E vergreen  Cemetery A ss’n, care >
Stephen Ryder Lot—H erb er t  L. Grindle, c a r e .............
Margaret C. Smith Lot—Melville Chapman, grad ing  
Margaret C. Smith Lot—Geo. A. Bridges, d re s s in g . .
M argaret C. Smith Lot— B. H. Sylvester, c a r e .............
Rebecca Smith Lot—F ra n k  F. Smith, care and im-
provements .......................................................................
Theodore C. Wiley Lot—J. D. Holbrook, c a r e .............
DOG LICENSES v
17.71
4.00
1.50
1.50
3.00
2.00 
3.00
1.00
1.00
3.00
1.50
1.00
2.75
3.00
1.00
2.75 
40.95
1.25
1.00
41.11
2.50
$ 136.52
■$
i * ’  • « S
*
“  u
f ’
• . I «
1.36.52
from the Town Clerk. : ; .
Paid State of M a in e . . . . ' f
$
$
199.00
199.00
I, r .
1  '
B  •
»
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BOUNTY ON PORCUPINES
I f ,
Due from  the  S ta te  on acc’t. 1927..................................... $ 25.00
Paid  sund ry  individuals by Town T r e a s u r e r ...............  101.00
 $ 126.00
Due from the S ta te  of M aine   $ 126.00
I
STATE TAX
A m ount assessed  . .  
Paid  S tate  of Maine
$ 5,892.34
$ 5,892.34
COUNTY TAX
A m ount assessed ....................................................................  $ 2,141.75
Paid  County of H a n c o c k   $ 2,141.75
TEMPORARY LOAN, 1928
Received of M errill T ru s t  C om pany   $ 12,500.00
Paid  M errill T ru s t  C om pany   $ 12,500.00
v
NOTES AND IN T ER E ST
I
A ppropria tion  ............................................................................ $ 1,323.50
Paid  in te re s t  on note to Overseers of the P o o r  $ 1,293:50
Paid  in te re s t  on note to School C om m ittee ...................  30.00
----------------$ 1,323.50
TAX DEEDS
Balance on hand F ebruary , 1928.........................................$ 5,488.91
H. C. Page, Coll. acc ’t. 1928 t a x e s ......................................  1,194.54
----------------$ 6,683.45
Tax deeds settled  during  1 9 2 8 . . . . .......................................$ 563.79
Balance on hand, Feb. 1929.................................................  6,119.66
----------------$ 6,683.45
\
t
SALARIES OF TOWN OFFICERS
Receipts
A ppropriation $ 2,150.00
P aym ents
Town Clerk, M. J. Cullity  $ 200.00
F ir s t  Selectman, Wm. R. Beazley ....................................  800.00
I
Second Selectman, S. W. D avis ..................    125.00
Third Selectman, A. B. Dunham......................................  125.00
Auditor, A. L. W hite...................................................................... 15.00
Town Treasurer, Fred W. Sm ith......................................  150.00
Supt. of Schools, G. Herbert Jew ett..................................  574.33
School Committee, A. L. W hite............................................  15.00
School Committee, R. R. H om er......................................  15.00
School Committee, Mary Y. Blodgett............................  11.75
School Committee, Alice Eldridge..................................  3.25
Fire Warden, C. M. W ilson...................................................  15.00
Fire Warden, A. L. W hite...........................................................  15.00
Fire Warden, Wm. M. M itchell................................................. 15.00
Attendance Officer, Walter Snowm an..................................  25.00
----------------$ 2,104.33
Balance unexpended .....................................................  45.67
SUMMARY OF ACCOUNTS
A ppropria- Expendi- Unexpended Over-
tions Receipts Totals - tu res  balances d ra f ts
Salaries  of Town Officers ............................................................................................................................. $ 2,150.00 $ 2,104.33 $ 45.67
Common Schools .................................... ................. 13,568.09 $ 5,814.16 19,382.25 17,440.73 1,941.52
School Textbooks .................................. .................  831.91 68.36 900.27 ; 887.47 12.80
Schooihouse R epairs  ........................... .................  1,500.00 87.55 •  1,587.55 1,587.32
»  '  V
.23
n i >• *
School F lags ................. ...........................
* 4.05 4.05 4*  * -4.05
Support of Poor ...................................... .................  2,500.00 20.00 2,520.00 3,917.24\ » *
. » 
■
Paym ent of Notes and I n te r e s t ........... .................  1,323.50 1,323.50 1,323.50 *
F ire  D epartm ent .................................... ............... 1,200.00 75.00 1,275.00 - 929.24 345.76
R epairing  Sewers .................................. .................  100.00 73.29 173.29 • 48.58♦ *  * 124.71
In teres t,  A batem ents and Contingent Expenses 2,050.00 467.12 2,517.12 3,004.77 y’f *■
Special Police, account protection of children while sliding. included in Contingent.
» «  
« e .
4
■:% * 
«
«
Roads (sum m er) .................................... .................  7.400.00 761.55 8,161.55 8,454.24
Roads (w inter) ...................................... .................  2.500.00 5.00 2,505.00 . 684.16 1,820.84
Tarvia, included in sum m er roads.
•
'r i *  •
>  k .
Removing Bushes from H ig h w ay s .. .................  250.00 250.00 291.35 ^  4
*• rrn
P erm anen t Sidewalk .............................. ................. 500.00 30.00 530.00 525.95
'S *  .
4.05
Lighting S tree ts  .  / .................................. .................  700.00 700.00 692.00 8.00
F ire  Engine Companies ....................... .................  300.00 300.00 300.00 -  U
Memorial Day .......................................... .................  60.00 60.00 60.00
. ■
f  X .  ‘M  
a  i  * *
Buck Memorial L ibrary  ....................... .................  100.00 100.00 100.00
■ V  L.
M others’ Aid ............................................ . ...............  500.00 500.00
k  ^  i f . r  .
950.32 WL
$1,397.24
487.65
292.69
41.35
450.32
State  Aid Road .......................
Third Class H ighway ...........
P ro tection  of H e a l t h .............
Public H ealth  N u rs e .............
Railroad and Telegraph  Tax
Bank Stock Tax .....................
S tate Pensions ........................
Dependents of S o ld ie rs ........
Tax Deeds ...................
T em porary  Loans . . .
Dog Licenses ...............
Cemetery Accounts . . 
Bounty on Porcupines 
Town F a rm  .................
600.00 1,038.23 1,638.23 1,638.23
2,927.12 ' 2,927.12 2,927.12
50.00 25.50 75.50 236.07
250.00 250.00 250.00
220.68 220.68
97.40 • 97.40
372.00 372.00 372.00
209.14 209.14 209.14
,892.34 “ 5,892.34 5,892.34
,141.75 2,141.75 2,141.75
* 563.79 563.79
12,500.00 12,500.00 12,500.00
199.00 199.00 199.00
136.52 136.52 136.52
101.00
208.00 208.00 136.03
,355.78 1,355.78
H. M. Wasson, Coll
\
lnc ludes  balances on school accounts, $1,388.94.
12.005
220 .68*
• »  •
97.40*
563.79*
71.97
1,355.78*
160.57
101.00
12.00§
$47,823.37 $25,903.46$ $73,726.83 $70,052.40$ $ 6,617.25 $2,942.82
$Includes overd raft  of schoolhouse repa ir  account, $197.59.
*Inconie not credited to any operating  account.
§To correc t e rro r  in tax sale of 1924, not p roperly  a n  overdraft.
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RESOURCES AND L IA B IL IT IE S
Liabilities
r
B ucksport Poor F u n d .............................................................$
Note to School C om m ittee .....................................................
Due schools ...............................................................................
n
Road bills ou ts tand ing  .........................................................
O ther bills o u ts ta n d in g .........................................................
39,800.00 
1 ,000.00 
1,958.60- 
132.00-^
250.00 
------------ $ 43,140.60
R esources -
Tax deeds, deemed available;.*.............................................
Taxes in hands of collectors, deemed c o l le c ta b le . . . .
Due from State, account Bounty on p o rcu p in es .........
Due from State, account S ta te  p a u p e r ............................
Due from State, account r o a d s ..........................................
Due from State, account buria l so ld ier’s w id o w . . . . .  
Due from Towns, account poor, se tt lem en t unde­
term ined ............................................................................
Due from Towns, account aid, f i re s ..................................
Cash in  T r e a s u ry .....................................................................
$ 3,300.00
1 , 000.00 
126.00 
528.59 1 
31.23 
99.00
Net Liabilities, Feb. 1, 1929 
Net Liabilities, Feb. 1, 1928
1,061.00
50.00
4,084.44
Liabilities decreased during  1928
■% 10,280.26
$ 32,860.34 
$ 35,725.87
$ 2,865.53
TRUST FUNDS/ /
Amount In te re s t In te re s t
Cemetery Funds of fund expended unexpendi
Buck Burying Ground .......................
o•o 821.71 $28.76
Barbour, W m, (Silver L a k e ) ............... • 50.00 1.5.0
CO00•
Bassett, C lara B. (Silver Lake) 100.00 1.50 24.35
Blood, Lewis M. (H ills ide) ............... 50.00 9.32
Bridges, F reem an P., and E lla  M.,
(Evergreen) .................................... 100.00
Bridges, E lisha (E v e rg re e n ) ............. 100.0 0
Crocker, Mary A. (Silver L a k e ) . . . 150.00 3.00» .52
DeAlva, Clara E. (Silver L a k e ) ........ 50.00 2.00 .20
Ginn, Caroline F. (Silver Lake) 440.00 3.00 109.10
H a r r im a n , H a rr ie t  (Evergreen) 100.00 1.00 5.95
H arrim an , Wm. (E v e rg re e n ) ............. 50.00 1.00 1.22
H arrim an , Susan H atch (Evergreen) 100.00
I
1.33
H arrim an , I ra  and E lm er (Hillside) 50.00 .66
H incks, A nnett (R iverv iew )............. 100.00 3.00 53.67
Leach, A ugusta  A. (Silver L a k e ) . . . 50.00 1.50 8.50
Leighton, John R. (E v e rg re e n ) ........ 200.00 3.75 18.21
Pillsbury, Wm. H. (Silver L a k e ) . . . 100.00 3.00 15.02
Ryder Stephen (E v e rg re e n ) ............... 100.00 3.75 7.49
Smith, M argare t C. (Silver L a k e ) . . 150.00 43.20 35.13
Smith, Rebecca (Silver L a k e ) ......... 200.00 41.11 2.41
Wiley, Theodore C. (Oak H i l l ) . . . . 200.00 2.50 66.83 fc
SPOFFORD GRAMMAR SCHOOL FUND
0
Bequest of P a rk e r  Spofford for r e ­
pairs  on. G ram m ar schoo l $ 2,000.00 81.20
These funds and all unexpended balances of in te res t  a re  in the Sav­
ings D epartm ent of the B ucksport B ranch  of the M errill T ru s t  Company 
in the nam e of the Town of Bucksport.
Respectfully  submitted,
WILLIAM R. BEAZLEY,
SHERMAN W. DAVIS,
ALBERT B. DUNHAM,
Selectmen of Bucksport.
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Town of B ueksport in account w ith  F red  W. Smith, T re a su re r
*
Receipts
i • m
By cash in T rea su ry  J a n u a ry  31, 1928............................ $ 2,056.49
Received from  State  T re a su re r :
S tate  School F u n d . , - ...................................................... $ 3,855.14
School Equalization  Fund  .............................    319.00
State Aid Road ...............................................................   1,038.23
Third  Class H i g h w a y . , . . , ........................................... 2,927.12
R ailroad  and T elegraph  T a x ......................................  220.68
Bank Stock Tax ............      97.40
State Aid D ependents of S o ld ie rs ..............................  209.14
State  Pension Reim bursed ........................................  372.00
Dog License re fu n d e d ...................................................  60.19
Damage to Domestic A n im a ls ....................................  367.50
Towns and individuals account S choo ls ........................ 279.00
Towns and individuals account P o o r ..........  20.00
Towns and individuals account Text b o o k s . 44.49
Towns and individuals account school r e p a i r s   6.35
Towns and individuals account F ire  D e p a r tm e n t . . . .  75.00
Towns and individuals account P ro tection  of H ealth  25.50
/
Individuals account Town F a r m ......................................  208.00
Individuals account S e w e rs ...............................................  73.29
Individuals account Tax D eed s ..........................................  568.79
Individuals account L icen ses .............................................. 21.00
Individuals account w in ter  road w o rk ............................ 5.00
Individuals account taxes abated to C o llec to r ............. 12.52
Individuals and State of Maine account sum m er road
work .................................................................................... 761.55
M errill T ru s t  Co., in te re s t  bank d ep o s i ts .......................  5.91
M errill T ru s t  Co., in te res t  T ru s t  Funds (Cemetery) 136.52 
Merrill T ru s t  Co., in terest T ru s t  Funds (P a rk e r
Spofford) ...........................................................................  SI 29
Merrill T ru s t  Co., tem porary  lo a n s ..................................  12,500.00
Town Clerk, dog l icen ses ......................................  199.00
October Club account crossing  built on Elm S t  30.00
Tax 1928, H. C. Page, C o llec to r ........................................  47,325.76
41
35
Tax 1923, F. W. Smith, C ollec tor......................................  42.48
----------------$ 71,882.76
$ 73,939.25
Paym ents
Paid orders of Selectmen for:
Schools ...................................................  $ 17,440.73
School house repa irs  ....................................................  1,389.73
School tex t books ...........................................................  887.47
Contingent expenses ............    3,004.77
Salaries town officers ...................................................  2,104.33
S tree t lights ....................................................................  692.00
U
vv-t
-y* •;
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F ire  D epartm ent ...........................................................  929.24
Engine Company ...........................................................  300.00
Public H ealth  N urse .....................................................  250.00
Road Commission, sum m er w o rk ................................  8,454.24
Road Commissioner, w in ter  w o r k .............................. 684.16
State Aid H ig h w ay .........................................................  1,638.23
Third Class H ig h w a y .....................................................  2,927.12
Removing bushes ...........................................................  291.35
Sewer repairs  .>.............................    48.58
P erm anen t sidewalks ...................................................  525.95
Memorial Day  ................................................................ 60.00
Buck Memorial L ib rary  ............................................. 100.00
Protection  ,of h e a l th .......................................................  236.07
M others’ Aid and dependent c h i ld re n ........................ 950.32
Support of p o o r ................................................................ 3,917.24
Support of Town F a r m ............................................... 136.03
Bounty on porcupines ................................................. 101.00
Cemetery accounts  .........................................................  136.52
Tem porary  loans ...........................................................  12,500.00
Notes and in te res t  .........................................................  1,323.50
County Tax ......................................................................  2,141.75
State Tax ..........................................................................  5,892.34
State pensions ..................................................................  372.00
Dependents of S o ld ie rs ............................................   209.14
State  T reasu re r ,  dog l ic en ses ....................................  199.00
To correct e r ro r  tax deed, 1924 t a x ..........................  12.00
----------------$ 69,854.81
Balance in the T reasu ry  Ja n u a ry  31. 1929.. . 4,084.44
$ 73,939.25
FR ED  W. SMITH,
Town T reasu rer .
3G
Auditor’s Report
To the Citizens of B ucksport:
/ • A
This is to certify  th a t  I have examined the accoun ts  of the Selectmen,
; . . .  • ‘ « • #
Overseers of the Poor and T re a su re r  for the  pas t  m unicipal year and find 
them  correc tly  cas t and all d isbursem en ts  p roperly  vouched for. At the 
close of the m unicipal year, J a n u a ry  31st, 1929, th e re  appears  a balance 
in the hands of the T re a su re r  of $4,084.44.
Following is a condensed s ta tem en t of the account of the  O verseers
• • • '  « *
of the  Poor w ith  the B ucksport Poor Fund, so-called:
Balance on hand F e b ru a ry  18, 1928. $ 20.25
In te re s t  on fund ......................................................................  1,293.50
Paid  back by in d iv id u a l ........................................................ 10.00
----------------$ 1,323.75
E xpend itu res  ..............................................................................$ 1,253.87
Commission ................................................................................  62.69
----------------$ 1,316.56
Balance on hand F eb ru a ry  16, 1929  $ 7.19
ft
R espectfu lly  subm itted,
A. L. W HITE,
*
Auditor.
«
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Collector’s Report
f , '  ,■ ■ wAi
;! ' ' • <r
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: r,/ : .. i 1921 TAX
i nS jci
vU *
E*
1922 TAX
t.<*
J
&
•f:
Balance uncollected Feb. 1, 1928......................................  $ 176.85
Balance uncollected Feb. 1, 1929  $ 176.85
Balance uncollected Feb. 1, 1928  $ 79.72
Balance uncollected Feb. 1, 1929  $ 79.72
$ 3 "  . .
1923 TAXbi-'-.l* 1
-
Committed from H. M. W asson, Col. by vote of tow n.$  593.77
In te res t  ....................................................................................... 9.08
 $ 602.85
Paid T rea su re r  ......................................................................$ 42.48
Amount uncollected, Feb. 1, 1929....................................  560.37
 $ 602.85
T
r  ‘  i iM ;•
1924 TAX
'
Amount uncollected Feb. 1, 1928......................................  $ 826.74
Amount uncollected Feb. 1, 1929......................................  $ 826.74
FR ED  W. SMITH, Collector.
F r ■’jr V. . .
1923 TAX
Balance uncollected Feb. 1928..............................................  $ 593.77
Re-committed to F red  W. Smith by vote of t o w n . . .  $ 593.77
3
1924 TAX
3 i: >i y  •
Balance uncollected Feb. 1, 1928....................................... $ 814.74
* • -V, | * *
To correc t error, tax  sale, 1924........................................  12.00
m ------------ —$ 826.74
Re-committed to F red  W. Smith by vote of t o w n . . .  $ 826.74
H. M. WASSON, Collector.
38
1928 TAX
Com m ittm ent ............................................................................ $ 47,823.37
Supplem entary  tax  ................................................................  97.37
In te re s t  .............................................................    363.43
----------------$ 48,284.17
Paid  T re a su re r  ........................................................................ $ 47,325.76
Commission, 2% of com m ittm ent, 47,920.74................  958.41
 ? 48,284.17
H. C. PAGE, Collector.
■  *
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!S. :?w', Town Clerk’s Report
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Jan. 1, 1928 to Jan. 1, 1929 
Number of Deaths, Births and Marriages recorded:
22 Marriages
37 Births—15 males, 22 females.
42 Deaths— 18 males, 24 females.
There were three over 90 years of age.
There were 8 between the ages of 80 and 90.
There were 11 between the ages of 70 and 80.
/  I
There were 9 between the ages of 60 and 70.
There were 4 between the ages of 50 and 60.
•v
There were 7 under the age of 50.
Those over the age of 90 were: Mrs. Hannah Gray, 92 years 1 month 
25 days; Milvina P. Rowe, 90 years 4 months and 19 days; Abbie
»7 •. *1 *1 • • *
Carley, 90 years 2 months and 6 days.
"i
. f c & V > v .  . *  « Causes of Death
Arterio sclerosis
*  i  f  i
2 Diabetis 1
Angina pictoris
* % ; % & - , '  V  '  :
1 Exposure (lost in woods) 1
Accident % 1 Fracture of femur 1
Applexy 1 Intestinal nephritis 2
Acute myocarditis 1 Influenza 2
Bronchial asthma 1 Intestinal obstruction •  1
Chronic myocarditis 4 Pneumonia 7
Chronic nephritis
i  • .  »  • *  .  *
3 Paralytic shock 1
Cerebral anaemia 4 1 Sudden death (no autopsy) 1
Cerebral hemorrhage 2 Stillborn 2
Cancer of breast 1 Typhoid fever 1
Carcinoma of colon
1 i  . U y  •  N.
1 Urasmic coma 1
* '  * ! ' - i 1 # *  %
Convulsions
i  *
1 Valvular disease of heart 1
•V
Received for dog licenses, all of which have been paid to Town
•V'
Treasurer, $199.
Licenses sold as follows:
1 Kennel @ $10................................................................................................... $10.00
16 Females @ $5..................................    80.00
13 Females @ $1................................................................................................... 13.00
96 Males @ $1....................................    96.00
Total for year
"N<. •
Ä ' ; ' .  >• \
........................................................................... $199.00
Respectfully submitted,
M. J. CULLITY,
Town Clerk.
To the Selectmen and Citizens of Bucksport
You probably  know th a t  infectious diseases like d iph theria  and
*• • -i. ' «
typhoid fever a re  caused by invisibly sm all form s of bac teria  th a t  find 
th e ir  way into the blood. To get rid  of these  invisible enemies before 
they  have the chance to a t tack  your hea lth  is the ta sk  of san ita tion .
D uring  the p as t  year, as in o ther  years  some disease has  a ttacked  
the com m unity in epidemic form. This year  it was mumps. There  w ere 
a g rea t  m any cases before any of them  w ere reported . As soon as a
r ; •
case of contagious disease occurs in a fam ily it is the  duty  of th a t  family 
to rep o r t  a t  once to the hea lth  officer.
A .  * r — . * • , „ »
One step  has been taken  in the r igh t d irection in the prevention of 
disease. I re fe r  to the recen t vaccination  w ith  Vaccine V irus for the
f  * , * * 4 * '
t  -  ■
prevention of small-pox. D uring  the pas t few m onths a large num ber of
I T  " ' • ft* ' * ^
studen ts  and young adults  were vaccinated.
I would s trong ly  recom m end th a t  next year the question of im-
• * * i
m unizing aga in s t  typhoid be taken  into consideration. In th is  condition
• , “ m r  —  I. '*  -  . -  1 >
r I  I  t ► .
the im m unity  las ts  only about two years, m aking it necessary  to be re-
i •• b
peated oftener. While a t no time has th is  disease occurred  in epidemic 
form, yet during  the past 15 years  the re  has been some cases most every
.  . . . v :  ~ \  y « .
year. I t  is a question th a t  should be given a g rea t  deal of thought by
the community. '
* • -
The source may be in the w ater, in milk, in foods, shell fish, andy • - %carried  by flies, and the uncooked vegetables, celery and lettuce a re  f re ­
quent sources.   " :
The influenza epidemic has been very  mild in th is  locality and we 
should feel fortunate!
r  *
There is no specific for this disease excepting regu la r i ty  of habits,
avoidance of crowds, tak ing  care not to over-w ork and getting at least 
S h o u rs ’ rest.
4 / ^
The town should be congra tu la ted  on its wonderful school system as 
good, if not better, than  towns of much la rge r  population.
Respectfully  subm itted,
RALPH W. FOSTER,
H ealth  Officer.
. .  n;
A - A  4. *
Report of Work Accomplished by the Hancock
X 'i 1-4,.
County Health Nurse in the Town of 
Bucksport for the Year 1928
This w ork is supported  by the C hris tm as Seal sale and town app ro ­
priation. The seal sale am ounted  to  $164.00 and the tow n appropria tion  
was $250.00, m aking  $429.76 available for hea lth  w ork  in B ucksport for 
one year.
Every school in the town has been visited, some several tim es; all 
but Lum an W arren  has had a  fu ll physical inspection and it will have its 
inspection soon. Visits have been made to schools in in te res t  of com­
municable disease control, skin diseases, and to so r t  out the ch ildren  
winning their  pins for hea lth  w ork and corrections. The H ealth  Crusade 
has been used to encourage be tte r  hea lth  habits. The nu rse  has ass is ted  
the doctors w ith  vaccinations in the schools.
The citizens of B ucksport in common with the re s t  of the county
took advantage of the H eart ,  A sthm a and Chest Clinic held in E llsw orth
• / *v  y  *. ' *
in May 1928. Three children  were taken  to the P reven to rium  a t  F a i r ­
field, where they  a re  being bu ilt  into s trong  men and women. This all 
is with no cost to the town.
.¿x? r '7{  ' ' . • • . * „
The nurse  has  tau g h t  F ir s t  Aid and Home N ursing  Classes in the  
Farm Bureau W om an’s Clubs. A well baby conference was held in which 
babies were weighed and inspected and m others  advised as to the ir  care.
Home visits have been made to the ill, to school children  and babies 
when needed. Visits to the homes of the tubercu lous and communicable 
disease cases not only to help the pa tien t but to prevent its spread  toj; ‘ , ;vi' ,
others of the to w n ’s citizens.
Thanking  the doctors, the school superin tenden t and o thers for th e ir  
help and cooperation we respectfu lly  subm it th is  report.
H ancock County H ealth  Service,
ALICE T. BASSETT, R. N„
H ancock County H ealth  Nurse.
I \
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Report of the Superintendent of Schools
To the Superin tending  School Committee and Citizens of B ucksport:
My fifth annua l rep o rt  of the public schools is here  subm itted  for
your consideration. - '
The school year has been increased  to thirty-five weeks, which is
m
still a week less th an  m ost schools in the state. A nother week may be
v ‘  ; ,  ^ . ✓ i .  '• -  * ** V x v
added th is  year. Economy in all accounts has enabled us to have a sub-
t ^ \ y ‘ . • • * * . *  v f 1 - 5  <*.. -* V  ,■ v '•
s tan tia l  balance, a lthough p a r t  of the balance shown in the financial re ­
port is due to the ru ra l  schools closing early. The lull thirty-five weeks 
will be m ain tained  before the close of the school year in June.
, _ * •_* • . /  • /  • '  * 1 T ‘
The tu ition  a t the Sem inary  is to be increased  from $90 to $100 at
‘
the  opening of school in September. This will necessita te  an increase  in 
the appropria tion  of approx im ate ly  $650 a year. This full am oun t will 
not be necessary  th is  year for only the F a ll  te rm  tu ition  will be paid 
from the funds of the next m unicipal year.
The overd raft  of $1024 made in 192d in the rep a ir  account has been 
gradually  decreased each year so th a t  this year a small balance is shown. 
In order to take care of this overd raft  we have been unable to ca rry  out 
any etxensive program  of im provem ent for the ru ra l  schools. A definite 
plan has been outlined w hereby w ith  the sam e appropria tion  of $1,500
I I • * • m4
for five or six years  every school building in use can be made to m eet 
a t leas t the m inim um  requ irem en ts  of a s tandard  school building. This 
will include proper lighting, heating, ventilation, general san ita ry  con­
ditions and p layground of am ple  size.
The L u man W arren school gave $125 tow ards the purchase  of a 44 
foot out door gym nasium  combination, including sw ings with ball bearing  
hangers , and a 30 foot wave slide. The fram e is of heavy iron pipe set 
in concrete. This is a fine addition to the playground.
For sometime I have fell the need of more courses in our schools. 
We are  now offering only the fundam enta l subjects w ithout any choice 
of vocational courses or any extra cu rr icu la r  activities. In o ther w ords 
we have a ttem pted  to fit the child to our p rogram  ra th e r  than  the p ro ­
gram  to the needs of the child. There  a re  each year children leaving 
school because they are  unable  to find any th ing  in which they are  in te r ­
ested. These go out into life with' very little, if any, knowledge of the  
(Efferent occupations. W hen we stop to consider the small percen tage  
of our boys and girls  com pleting a secondary  school and going' on co 
college, we can be tte r  realize the u rgen t need of a broader curricu lum . 
Courses in home economics, simple mechanics, e lectrical work, and 
wood w orking offer tryou t experiences for the individual child.
*
The Ju n io r  high school organization seems to be the best solution for 
our problem. This type of organization  has been very successful th ro u g h ­
out the United States. N early  all of the large towns and cities in Maine 
have already established one. Much can be said in favor of the jun io r 
high but I am only going to outline briefly  a plan, th a t  seems advisable 
for Bucksport. The 6-3-3 plan, or six years  of e lem entary  work, th ree  
years in the jun ior high and th ree  years in the sem inary  is the best for 
our needs. The g ram m ar  school building can easily be made into an  ex­
cellent junior high building by simply finishing the large room u p s ta irs
into two rooms for the industria l  courses. Two ex tra  teachers  for the 
home economic and m anual tra in in g  would be employed also ano ther  
grade teacher. This would add th ree  teachers  to our p resen t force w ith ­
out ex tra  cost. Tw o-thirds of the sa la ry  of the special teachers  up to 
$800 is paid by the State. This with the tu ition  money saved, would take  
care of the sa laries  of all the ex tra  teachers. Under the p resen t a r r a n g e ­
m ent we are  not receiving nearly  as m uch money from the State as o ther 
towns offering special courses.
This plan would also relieve the teach ing  load of the two teachers  
at the G ram m ar school. There  a re  a t p resen t about eighty s tudents  and 
four grades, which is too much of a load for sa tisfac to ry  work.
Your a tten tion  is called to the rep o r t  of the Maine Public H ea lth  
Nurse regard ing  the hea lth  w ork  in the schools. The paren ts  a re  co­
operating exceedingly well in m ost com m unities in having dental cor­
rections made. In some schools 50% of the  children  have had some 
dental work done during  the past year. Definite health  im provem ent is 
evident as a re su lt  of the health  program .
Following is the num ber of pupils in each school a t  present, also 
some of the most im portan t school s ta tis tics  for the school year ending 
June  30, 1928:
Pupils
Spofford G ram m ar schoo l.............................................
Lm nan W arren ................................................................
Secondary schools .........................................................
Long Pond ........................................................................
Duck Core ................................................................... : . .
Hancock Pond ..................................................................
Millvale ..............................................................................
Cobb ..........................................................................................
Center .................................................................................
Number of pupils in e lem entary  schools 1927-2S
Average daily a t te n d a n c e ..........................................
Number conveyed at the expense of the to w n . .
Number weeks schools were m a in ta in e d .............
Number completing the e lem entary  schoo l........
Average sa la ry  for men (weekly) .........................
Average sa lary  for w o m en ..........................................
$32.00 
$2o.l 0
323
255
80
92
72
20
24
14 
22
15 
13
32
35
23
44
Cost per' pupil in the e lem en tary  schools including  books, rep a irs
and in su rance  .................................................................................................$42.00
In  closing I w ish to th a n k  the  teachers , tow n officials and citizens 
for th e ir  cooperation.
R espectfu lly  subm itted,
G. H E R B E R T  JEW ETT,
Supt. of Schools.
i
t
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% FINANCIAL REPORT OF THE SCHOOL DEPARTMENT
• jiu
V
i’ S^ crQ *i i* '
Receipts
• • ■Stk's’ v  •
Balance unexpended Feb. 1928 $ 1,361.02
Appropriation ..........................................................................  13,568.09
State .............................................................................................  3,855.14
Tuition ......................................................................................... 243.00
Refund on te a c h e rs ’ s a la r ie s ............................................... 36.00
Equalization Fund  ..................................................................  319.00
----------------$ 19,382.25
E xpenditu res
«K.
TEACHERS
Wallace H anscom  ...................................................................$ 1,150.03
Hazel Goodell ..........................................................................  408.00
Evelyn Hall ............................................................................... 875.00
Kathleen Buckley ..................................................................  925.00
Annie McCaslin ........................................................................  450.00
Venessa H am lin  ......................................................................  795.00
Helen White ...................................................•........................  200.03
K atherine Gifford ....................................................................  224.00
Marion Cole ..............................................................................  192.00
Gracia Atwood ........................................................................  595.00
Beryl Daggett ..........................................   630.00
Lillian Ham ilton  .............................................................  280.00
Alice MacDonald ....................................................................  288.00
Margie Goodridge ....................................................................  340.00
Dorothy Miller ........................................................................  380.00
Marguerite Eldridge .............................................................. 336.00
George Lord ............................................................................... 342.00
Helen Peabody ........................................................................  40.00
$ 8,450.06
FU EL
D. J. Matheson ......................................................................... $ 67.50
Marion Burpee ........................................................................  3.00
R. R. H o m e r ............................................................................... 417.99
Ivor Grindle ............................................................................... 36.00
John Grindle ............................................................................. 36.50
C. W. O’Donnell ......................................................................  40.00
Vern T urner  ............................................................................. 6.00
W. E. Cole .....................................................................................  101.00
L u t h e r  Burpee ........................................................................  3.00
« • ,
icw&JAaOT>!?iS}TO* '* ® * •
»4  G
George E m erton  
M ark Bowden .
3.50
40.00
 $ 754.49
JANITORS
John  H om er ................................................................................$ 423.00-
W. B. Smith ...............................................................................  240.00
Vincent Conners ....................................................................  26.25
\
A ugusta  Snowm an     • 10.50
Enos Snowman ........................................................................  9.75
Doris Bailey .............................................................................. 10.50
H ugh Dolan ........................................   20.25
Marion Burpee ........................................................................  9.00
H ow ard  Gray ..........................................................................  10.50
Itoyce Bailey ............................................................................. 15.75
$
Raymond Keyes ......................................................................  15.00
A rlene Burpee ........................................................................  15.00
----------------$ 805.50
CONVEYANCE
*
M. C. R. R. Co.............................................................................$ 29.68
Vern W heet ............................................................................... 267.00
R. V. B r i d g e s .........................   70.00
Mattie Gray ............................................................................... 408.00
S. W. Davis ..............................................................................  • 392.00
W illiam Jo rd an  ........................................................................  314.00
Albina Sawyer ........................................................................  150.00
W arren  Bridges ......................................................................  105.00
----------------% 1.735.6S
HIGH SCHOOL TUITION
E as t  Maine Conference S e m in a ry  $ 5,370.00
City of Brew er ........................................................................ 75.00
City of Bangor ..............................................................................  90.00
City of E llsw orth     120.00 •
Town of W in terport ....................................................................  40.00
----------------$ 5,695.00
Total expenditures  .......................................................  $ 17,440.73
Balance ..............................................................................  1,941.52
$ 19,382.25
TEXTBOOKS AND SU PPLIES
Receipts
Unexpended balance Feb. 1928........................................... $
Appropriation ..........................................................................
• Town of O rr in g to n ..................................................................
‘"a?
Town of Verona ......................................................................
- A ■ '
mm—
'f  ‘ *'
f  ■ i  i Y  
% .......
E xpend itu res
-v %:
< i t  ? ;r 4 . •
* y . > '
Louise Jones ............................................................................. $
f  New England Tel. & Tel. Co................................................
‘ J. L. H am m ett & Co.................................................................
• W  J  ' V ’ *
’% Central Maine Pow er Co........................................................
Silver, B urdett & Co...............................................................
The Holm erden Co...................................................................
The A. N. P a lm er  Co...............................................................
S tandard Book Co...................................................................
.« L j , .,4;öp<r-‘ ~ • • "  • •
W. C. G r i n d l e ............................................................................
F. A. Owen Pub. Co...............................................................
W ebster Publish ing  Co...........................................................
Milton Bradley Co....................................................................
The Macmillan Co....................................................................
E. C. Jones ................................................................................
t Caxton School Supply Co......................................................
Howard and B ro w n ..................................................................
Scott, Foresm an & Co......................... ,...................................
Fort Hill P aper  Co.................................................................
R. A. Wing Co............\ .............................................................
Bucksport P rin ting  Co...........................................................
k -  ' V .  • ■
Arlo Publish ing Co.................................................................
Gamble Hinged Music Co.......................................................
Ginn & Co....................................................................................
D. C. H eath  & Co......................................................................
Ed. E. Babb & Co............................................ .........................
Shaw & W alker .......................... .'.........................................
Masury-Young Co. •..................................................................
Kenney Bros. & W o lk in s .....................................................
World Book Co...........................................................................
Evelyn H all ..............................1...............................................
Foster P h a rm acy ..................................................................
Durkin Reeves & Co...............................................................
Beckley-Cardly Co......................................................................
I  Hall & McCreary ....................................................................
G. H. J e w e t t ...................................................................
47
23.87
831.91
7.20
37.29
$
2.75
45.09
102.46
67.67 
52.86 
15.40
4.38
29.88
.75
47.44
7.90 
31.62
30.08 
2.00 
6.33 
6.00
31.09
23.50 
8.25
18.50 
35.84
1.88
17.72
16.80
59.68 
9.56 
5.77
33.37
64.64
2.90«
1.50
10.80
27.67
13.14
8.24
.
i
900.27
\
i
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Bucks port W ater  Co 
E m ery  & Co..............
Balance .............
. R E P A IR  ACCOUNT
Receipts
A ppropria tion  ..................................
T ran sfe rred  from Spofford Fund
Town of Orland ..............................
V erona G range ................................
E xpend itu res
O verdraft ....................................................................................$ 197.59
New Eng. Tel. & Tel. Co.........................................................  4.20
W. H. G ardner ..........................................................................  416.09
E. C. Jones ...............................................................................  6.10
%
Town of B ucksport ................................................................ 17.25
H .  F. Ames & Co....................... : ..........................................  24.81
F o s te r ’s P harm acy  ................................................................  2.10
H. C. P a g e ................................................................................... 81.05
Marion Burpee ........................................................................  10.00
A. L. W hite ............................................................................... 5.00
George Lord ............................................................................... 5.25
W. B. Smith ..................................................................................  50.50
John  Crooker ..........................................................................  121.00
Joseph  Keyes ..........................................................................  41.30
Dennis V a r n um...... ...................................................................  10.03
W ilma Cole ..............................................................................  G.OO
W. D. Cullity ........................................................... I ..............  16.65
Inez H arr im an  ........................................................................  25.00
R. W. Woodbridge .................................................................. 112.77
E lla  R ankin  ............................................................................... 15.00
R. R. Kom er ..............................................................................  3.82
Mattie Gray ............................................................................... 9.35
Orient Spray Co.........................................................................  52.49
Air-W ay B ranch of N. E .........................................................  67.50
Dennis Hall ................................. s...........................................  6.00
George Bridges ...................................................................  11.25
H erb e r t  Soper ..........................................................................  3 50
Elton Crosby ............................................................................  g.OQ
$ 1,500.00
*81.20 
' 1.35 
5.00
*
$ 1,587.55
40.00
4.01
 $ 887.47
12.80
$ f 900.27
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F. W. Beal ................................................................................. 3.50
W. M. Mitchell ........................................................................  12.45
Daniel Keyes ..........................................................................  3.00
W. R. Ladd ................................................................................  5.00
Mrs. H. B a i l e y ..........................................................................  6.00
Vern Turner ............................................................................  27.50
Joe Soper ................................................................................... 10.00
S. D. C r o o k ...............................................................................  7.00
H. H. Webster ........................................................................... 2.75
Bucksport Electric Co.............................................................  7.20
W. E. Cole ................................................................................. 4.60
L. G. L e a c h . . . ..........................................................................  25.50
Starkey & Toner, Inc..........................................................  113.40
J. Murphy ................................................................................... 5.00
George Allen ..........................................................................  13.32
Bowden’s Motor Express ............................................   3.50
Luther B u r p e e ..........................................................................  5.00
Mark Bowden ..........................................................................  5.00
Balance
%
s
4
I
1,587.32
.23
1,587.55
f
f
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Report of Supervisor of Music
I
To the Superin tenden t of Schools:
I herew ith  subm it my an n u a l  rep o r t:
*
The m usical w ork in the Lum an school has been g rea tly  helped th is  
year by the addition of the piano in the playroom. I t  has  been used for
i i _ ,  » * , - . .  «I » i  * * *
not only for the singing of songs, but for the toy o rch es tra  as well.
w 1 * 1  — 1 ' r  w ‘ I
This year the Schubert Band book has been introduced in the fou rthf „ . , .  * r r  • -
grade. With th is  comes the scores for the different in s trum ents , which
» « b » • f * » * * *  if « • i  %i. •: i  i  â -
the  children m ust lea rn  to follow them selves. This will teach them  not
» *  *
only rhy thm  and concen tra tion  but a knowledge of good music as well.
• # . « lu * *
This book was purchased  th ro u g h  the k indness of the October Club, 
which very  generously  gave ten  dollars  for school music.
An ea rn es t  effort has been made to do some th ree  p a r t  singing in the  
G ram m ar school but w ith  such a large group it is hard  to accom plish 
w hat I would wish to do.
I wish to th an k  you and the teachers  for th e ir  k indness and co­
operation.
R espectfu lly  submitted,
HELEN P. W HITE,
Supervisor of Music.
I«
ê
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Warrant
STA TE  OF M A IN E
Hancock County, ss.
To Leamon E. Blaisdell, a constable of the Town of Bucksport,
in said County,
G R E E T IN G :
In the name of the State of Maine you are hereby required 
to notify and w arn  the inhabitants of said town of Bucksport, 
qualified by law to vote in town affairs, to assemble a t  the 
Alamo Theatre  in said town, on Monday, the fourth day of 
March, 1929, a t  ten o ’clock in the forenoon, to act on the follow­
ing articles, to w i t :
1. To choose a moderator to preside at said meeting.
o To choose a clerk for the ensuing year.
V'
I G
3. To see if the town will vote to accept the report of the 
Selectmen, Assessors, Overseers of the Poor and Auditor.
i* P " •y .
4. To choose three Selectmen, Assessors and Overseers
of the Poor and an Auditor.
r - )r%* ;
5. To choose a T reasurer  of the town and all other neces-
II sary town officers for the ensuing year, excepting Collector of
.Taxes.
'  Ï.‘'-».¿e '
•« -a  »
L
6. To choose a Collector of Taxes.
■7mm- A r  • ' "  ■i;.pi / • . •
II  7 .? To see if the town will vote to elect one or more Road 
Commissioners, not exceeding t h r e e : or authorize the Selectmen
7 O  7
to appoint and fix the term  of office not to exceed three years, 
r authorize the Selectmen to act as Road Commissioners.
8. To choose one or more Road Commissioners if the town
votes in the preceding article.
-A.
liS'fVi--'-. •; , .........   ;
i l lg Ä A : i
ü m&f
• •
9. To fix the compensation of each of the several town 
officers, to w it :  Town Clerk, First,  Second and Third Selectmen, 
Assessors, Overseers of the Poor, Auditor, Treasurer ,  Collector 
of Taxes, Superintendent of Schools, School Committee, A ttend­
ance Officer, Fire W ardens and Road Commissioner and to raise 
money for the same.
10. To determine the mariner of collecting' the taxes, and
«ê
the rate  of discount allowed, or interest to be charged.
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11. To determine w hat sums of money the town will raise, 
by taxes or otherwise, for the following purposes :
For E lem entary  Schools and Secondary School, tuition in-
4
eluding teachers’ wages and board, fuel, jan i to rs ’ services, con­
veyance, tuition, and board of pupils, textbooks, reference books 
and school supplies for desk and laboratory use.
For repairs of school houses including insurance.
Support of Poor off the Town Farm.
Support of Town Farm.
Paym ent of Notes and Interest.
f  W .  I  •  +  .  »
Fire Department.
N g > ! * -*■
Repairing sewers.
Discounts, Abatements and Contingent Expenses.
12. To see how much money the town will raise and appro­
priate to repair highways, bridges and sidewalks.
(a) Summer work to include amount paid State for patrol.
(b) W inter  work.
0
13. To see what sum of money the town will raise, or 
otherwise appropriate, for applying tarvia to village streets.
_ f *
14. To see what sum of money the town will raise and ap­
propriate for the purpose of removing bushes from the highways 
as required by law.
15. To see what action the town will take relative to main­
tenance of third class highway and the removal of bushes on any 
improved section of state highway, state aid highway or third 
class road location, as required by Chap. 145, Public Laws 1927.
n
16. To see w hat action the town will take regarding the 
compensation of men and teams and the hours of labor for the 
same or act anything relating thereto.
\ !
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17. To see what sum of money the town will raise and ap­
propriate for building perm anent sidewalks.
18. To see if the town will authorize the Selectmen to 
make a contract with the Central Maine Pow er Co., for s treet  
lights, and to raise money for the same.
19. To see what sum of money the town will raise and ap ­
propriate for the services of one or more fire companies for the 
municipal year of 1929, or to provide passage of legislation rela­
tive to any changes in fire companies or fire department, and 
raise money for the same.J
20. To see what sum of money the town will vote to raise 
and appropriate to be used for Memorial Day exercises, 1929.
21. To see w hat sum of money the town will raise and ap­
propriate to aid in keeping the reading room in the Buck M e­
morial Library open to the public or act anything relating 
thereto. /
22. To see what sum of money the town will raise and ap ­
propriate for carrying out the law regarding M others’ Aid and 
Dependent Children.
23. 1 o see if the town will vote “Yes” or “No” on the
question of appropriating and raising money necessary to entitle 
the town to State Aid, as provided in Section 19 of Chapter 25, 
of the Revised Statu tes  of 1916.
r
. 23 (a) To see what sum of money, if any, the town will 
vote to raise in accordance with the provisions of Chapter 154 
of the Public Laws of 1917, as amended by Chapter 157 of the 
Public Laws of 1919 for the construction of a State Aid 
highway through the town of Bucksport, Dedham, Holden a rd  
E ddington, beginning in the village of Bucksport and extend­
ing over the main travelled road via Davis Coiner, Page’s 
Corner, and Long Pond to the Dedham town line; thence on 
the direct road to East Holden through the town of Dedham to 
t ie Holden town line; thence on the State Aid designation 
through the town of Holden via Fast Holden to the Eddington 
town line; thence through the town of Edding ton over the 
direct road to East Holden; thence westerly t o  Eddington Eend, 
so called: thence via the River Road in a northerly direction to 
the Bradlev town line.
■K
A.
• V-ri
• - V
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24. To see what sum of money the town will raise and 
appropriate for the improvement of the section of State Aid 
road as outlined in the report of the State Highway Commis­
sion, in addition to the amounts regularly raised for the care of 
ways, highways and bridges, under the provisions of Section 
18, Chapter 25, of the Revised .Statutes of 1916, or under the 
provisions of Section 21, Chapter 25, Revised Statutes, as 
amended by Chapter 258, Public Laws of 1917.
25. To see w hat sum of money the town will raise and ap­
propriate for the protection of Health, said sum to include salary 
of Health  Officer.
26. To see if the town will raise money to provide for the 
services of a public health nurse, or take any action thereon.
27. To see if the town will vote to have a school physician%
and raise money for the same.J
28. To see if the town will authorize the Superintending 
School Committee to establish and maintain a Junior High 
School.
29. To see if the town will raise and appropriate a sum of 
money for industrial education.
%
30. To see w hat sum of money the town will raise and ap ­
propriate for the regulation of traffic during certain months of 
the year, and to provide passage for any legislation relating 
thereto.
11
31. To see if the town will install and maintain a s treet 
light at the junction of McDonald and Summer streets, and raise 
money for the same. Petition by Bert H. Bennett, et als.
32. To see if the town will vote tha t  an alphabetical list of 
the amount of taxes, real and personal, be printed in the town 
report. Petition by Ruth G. Burgess, et als.
33. To see what sum of money the town will raise, or 
otherwise appropriate, for advertising the natural resources, 
advantages and attractions of the State  of Maine, as authorized 
by Chapter 102, Public Laws of 1925. „
34. To see if the town will vote to sell the Town Farm  ai 
stock.
35. To see if the town will vote to sell its wood lot, the
c
.Ua. Sa
meeting
will be in session at their office, Main Street, 
i 2. for the purpose of correcting the list of
eighteenth | i  the year of our Lord, One Thou
,r- n m e .
same being part of Lot No. 6 in Range 2, or the stumpage there-
o n ; and authorize the Selectmen to convey the same by proper
deed, provided a satisfactory price can be obtained.
35 (a) To see if the town will discontinue the roadway
running Westerly from the S. W. corner of the property of
Edward J. Luosey on Middle street and. then Southerly to the
land of Herman Bowden on Second street, as long as the
property of E. M. C. Seminary is used for school purposes. 
Petition of E. M. C. S., et als.
35 (b) To see if the town will vote to close off Central
street at its junction with Franklin street as a safeguard to
children while sliding. Petition of H. R. Googins, et als.
36. To see if the town will authorize the Selectmen to elect
a Building Inspector.
37. To see w hat action the town will take in regard to the 
sale of fireworks and fire crackers and other explosives preced­
ing the Fourth  of July, and make any regulations relating 
thereto.
38. To see if the town will authorize the T reasurer  to sell
and convey the to w n ’s interest in any real estate tha t  has been
forfeited to the town for the non-payment of taxes.
39. To see if the town will authorize the T reasurer  with
the approval of the Selectmen to make a tem porary  loan.
To see if the town will elect an estimating committee
shall report, at the next annual meeting of the town, its
recommendations on each article in the w arran t  of said meeting.
To transact any other business that may legally come
